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При анализе линейно-упругих механических колебательных систем (МКС) важное место занимают методы определения характеристик рассеяния энергии и собственных частот колебательных систем. При определении параметров МКС предполагается реализация режима свободных колебаний
Принцип существующих методов состоит в следующем: известными способами возбуждают свободные затухающие колебания системы и по соотношению скоростей определяют коэффициент поглощения, либо измеряют скорость, ускорение и перемещение в определённые моменты времени и определяют параметр рассеяния энергии и собственную частоту колебаний.
Однако известные способы и алгоритмы нахождения указанных величин либо обладают недостаточной точностью и малым быстродействием, либо усложняют процесс регистрации исходной информации и имеют недостаточную точность из-за малой помехоустойчивости.














Применение предложенного метода нахождения рассеяния энергии и собственной частоты механической колебательной системы позволяет увеличить точность вычислений.
В докладе также представлены результаты численного исследования влияния величины погрешности определения временных интервалов на точность решения.


